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В статье анализируется редкое и серьезное осложнение − перипротезная реакция, перипротезная серо-
ма, периэксплантатная реакция с образованием периэксплантатных кист и жидкости вокруг синтетическо-
го заменителя сосуда после реконструктивных операций с применением эксплантатов. Этиология и пато-
генез этой необычной реакции до сих пор до конца неясны и дискутабельны. Нередко периэксплантатная 
реакция приводит к различным осложнениям: инфицированию периэксплантатной жидкости или кисты 
с формированием ложных аневризм анастомозов, инфицированию эксплантата с ангиогенным сепсисом, 
тромбозу эксплантатов и реконструированных артерий из-за экстравазальной компрессии и т. д. В доступ-
ной литературе мало публикаций по этой редкой проблеме. Периэксплантатную реакцию авторы наблюда-
ли у 15 (0,4%) больных после реконструктивных операций с применением различных эксплантатов. В статье 
обсуждаются этиология, патогенез, клинические особенности, профилактика и лечебные принципы этой 
патологии по данным литературы и собственного материала.
Ключевые слова: перипротезная реакция, протезная инфекция, этиология, патогенез, лечение.
A rare unpredictable serious complication is analyzed: paragraft reaction with formation of perigraft cysts and 
liquid round the synthetic vessel after re-constructive operations. The etiology and pathogenesis of this uncommon 
reaction remain unclear and disputable. Perigraft reaction often leads to complications: Infection of the perigraft 
liquid or cyst with formation of false aneu-rysms of anastomoses, graft infection with anglogenic sepsis, graft and 
reconstructed arteries thrombosis because ofextravasal compression, etc. Publications on this problem are scanty. 
We observed perigraft. reaction in 15 (0,4%) patients after reconstructive operations implanted various grafts. The 
etiology, pathogenesis, clinical characteristics, prevention, and treatment philosophy in such cases are discussed, 
based on published reports and our data.











ɉɌɎɗɂɦɟɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟ
ɧɢɹɷɬɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɨɞɧɚɤɨɷɬɢɨɥɨɝɢɹɢɩɚɬɨɝɟɧɟɡ
ɉɊɞɨ ɫɢɯɩɨɪ ɞɨ ɤɨɧɰɚɧɟɹɫɧɵ >@ɉɟɪɜɚɹ




ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚ ɉɨɡɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɩɨ









ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɚɨɪɬɨɛɟɞɪɟɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɭ  ɛɨɥɶɧɵɯ







ɧɢɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜɨɤɪɭɝ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚ ɇɟɪɟɞɤɨɉɊ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɥɨɠɧɵɯ ɚɧɟɜɪɢɡɦ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɪɨɦɛɨɡɭ
ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɨɜ>@
ȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹɷɬɢɨɥɨɝɢɹɩɚ






ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ  ɷɤɫɩɥɚɧ
ɬɚɬɨɜ ȼ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɉɊ ɚɨɪɬɨɛɟɞɪɟɧ
ɧɨɩɨɞɤɨɥɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɜɫɟɝɨ ɭ 
ɛɨɥɶɧɵɯɭɦɭɠɱɢɧɢ
ɠɟɧɳɢɧɵɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɞɨɥɟɬɫɪɟɞɧɢɣ
 ɝɨɞɚ ɗɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭ 
 ɛɨɥɶɧɵɯ ɛɵɥ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡ ɜ ɨɞɧɨɦ
 ɫɥɭɱɚɟ í ɨɛɥɢɬɟɪɢɪɭɸɳɢɣ ɬɪɨɦɛɚɧɝɢ
ɢɬȼɫɟɩɟɪɜɢɱɧɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢɛɵɥɢɜɵɩɨɥɧɟɧɵ
ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɢɲɟɦɢɢ ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ Ɉɞ
ɧɨɦɭɩɚɰɢɟɧɬɭɨɩɟɪɚɰɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɚɩɨɩɨɜɨɞɭ
ɪɟɤɨɚɪɤɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɚɨɪɬɨɛɟɞɪɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ  
ɛɨɥɶɧɵɦ ɛɟɞɪɟɧɧɨɩɨɞɤɨɥɟɧɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ í
  Ɍɪɟɦ  ɛɨɥɶɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟ






ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɵ
ɉɌȽɈ©ɋɟɜɟɪª©Ⱦɚɤɪɨɧª©3URWHJUDIWªɚɬɚɤɠɟ
ɧɢɡɤɨɩɨɪɢɫɬɵɟ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɵ ©ȻȺɋɗɄɋª ©ȼɢ
ɬɚɮɥɨɧª©9DVFXWHNª*RUH7H[
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ









ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɟɣ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɨɜ ɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɨɬ  ɞɨ 
ɦɟɫɜɫɪɟɞɧɟɦɦɟɫɍɜɫɟɯɛɨɥɶɧɵɯɉɊɛɵɥɚ















после реконструкции аорты и артерий
Р.А. Абдулгасанов, Н.Р. Гамзаев, М.Р. Абдулгасанова, 



















ɫɬɢ ɍ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚ
ɛɟɡ ɡɚɦɟɧɵ ɧɟ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɲɟɦɢɢ
ɢɩɨɫɥɟɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɱɟɪɟɡɦɟɫ
ɟɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɨɞɜɡɞɨɲɧɨɛɟɞɪɟɧɧɨɟ ɲɭɧɬɢ
ɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɨɦ ɢɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ
ɯɨɪɨɲɢɦɷɮɮɟɤɬɨɦɍɨɞɧɨɝɨɛɨɥɶɧɨɝɨɫ©ɩɥɚ
ɜɚɸɳɢɦɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɨɦªɩɨɞɦɵɲɟɱɧɨɛɟɞɪɟɧɧɨɣ




ɩɚɰɢɟɧɬ ɜɵɡɞɨɪɨɜɟɥɈɞɧɨɦɭ ɛɨɥɶɧɨɦɭ ɜɵɩɨɥ
ɧɟɧɨɩɭɧɤɰɢɨɧɧɨɟɨɩɨɪɨɠɧɟɧɢɟɠɢɞɤɨɫɬɢɫɞɜɭ
ɤɪɚɬɧɵɦ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟɦ ɩɨɥɨɫɬɢ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɚɦɢ
ɩɟɪɜɨɦɭɪɦɭɪɚɜɶɢɧɚɹɤɢɫɥɨɬɚɨɤɬɟɧɢɫɟɩɬɞɥɹ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɫɤɥɟɪɨ
ɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɮɢɛɪɨɜɟɣɧ ɫ ɯɨɪɨɲɢɦ
ɷɮɮɟɤɬɨɦȼɬɟɱɟɧɢɟɞɜɭɯɥɟɬɪɟɰɢɞɢɜɛɨɥɟɡɧɢ
ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ Ɍɪɟɦ ɛɨɥɶɧɵɦ ɫ ɩɟɪɢɷɤɫɩɥɚɧ
ɬɚɬɧɵɦɢɤɢɫɬɚɦɢɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɪɟɧɬɝɟɧɨɬɟɪɚɩɢɹ
ɨɬɞɨɫɟɚɧɫɨɜɫɯɨɪɨɲɢɦɷɮɮɟɤɬɨɦɍɜɫɟɯ





ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ȼ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹíɨɬɞɨɦɟɫíɯɪɨɧɢɱɟ
ɫɤɚɹɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɚɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɧɚɫɬɨɪɨɧɟ
ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ Ⱦɜɨɟ ɛɨɥɶɧɵɯ ɢɡɡɚ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɨɫɨɛɵɯ ɠɚɥɨɛ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɢɡɡɚ ɬɹɠɟɥɵɯ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɧɟ
ɛɵɥɢɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɵɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟɡɚɛɨɥɶɧɵɦɢɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɥɟɬɧɟɩɨɤɚɡɚɥɨɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɹɉɊ




ɞɥɢɧɟ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚ ɛɟɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɭɛɨɥɶɧɵɯɪɢɫɍ





ɜɪɟɦɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɢɚɝɧɨɡ ©ɥɨɠɧɵɟ ɚɧɟɜɪɢɡɦɵ
ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɯ ɚɧɚɫɬɨɦɨɡɨɜª ɛɵɥ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬ
ɉɨɫɥɟɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨɭɞɚɥɟɧɢɹɩɟɪɢɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬ






 ɦɟɫ ɪɟɰɢɞɢɜɚ ɛɨɥɟɡɧɢ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɭ 
ɛɨɥɶɧɵɯ
Ƚɟɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ƚɟɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɋɈɗ ɥɟɣɤɨɰɢɬɵ ɢɦɦɭ





ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɧɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɜɟɪɯɧɟɣ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɧɨɪɦɵ Ɇɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɧɟɣɬɪɨɮɢɥɨɜ ɇɋɌɬɟɫɬ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɪɟɜɵ
ɲɚɥɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɨɦ
ɱɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɞɚɧɧɨɣɩɚɬɨɥɨ

















ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɮɚɪɦɚ
ɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɜ ɩɟɪɢɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɪɢɫ
Ƚɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɹɜɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɝɢ
ɝɚɧɬɫɤɢɯɤɥɟɬɨɤɤɢɧɨɪɨɞɧɨɦɭɬɟɥɭí ɷɤɫɩɥɚɧ
ɬɚɬɭɉɨɪɵɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚɛɵɥɢɡɚɩɨɥɧɟɧɵɝɪɚɧɭ
ɥɹɰɢɟɣ ɫ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɦɢ ɤɥɟɬɤɚɦɢ ɋɬɟɧɤɚ ɤɢɫɬɵ
ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣɬɤɚɧɢɫɮɢɛɪɨɛɥɚɫɬɚɦɢ






ɨɛɳɟɧɢɣ ɨɉɊ >  @ɂɡɡɚ ɧɟɛɨɥɶ









ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɇɟɪɟɞɤɨ ɉɊ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɛɟɫɫɢɦ








ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚ > @ ɋɪɨɤɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɉɊ
ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɨɬɞɨɦɟɫ>@ȼɧɚɲɟɦɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɟɷɬɨɬɢɧɬɟɪɜɚɥɜɫɪɟɞɧɟɦɫɨɫɬɚɜɢɥ




ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɢɚɝɧɨɡɚ ɢɡɡɚ ɚɧɚɬɨ
ɦɢɱɟɫɤɢɯɢɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɷɬɢɯ
















после реконструкции аорты и артерий
Р.А. Абдулгасанов, Н.Р. Гамзаев, М.Р. Абдулгасанова, 














ɤɭɬɚɛɟɥɶɧɚ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɚɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤ
ɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ©ɜɠɢɜɥɟɧɢɟª






ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɬɤɚɧɟɣ











ɗɬɨɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ




ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ







ɮɢɛɪɨɛɥɚɫɬɨɜ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɥɨɯɨɦɭ ©ɜɠɢɜɥɟ
ɧɢɸªɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚɜɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɬɤɚɧɢ
©ɉɥɚɱɭɳɢɟª ɢ ©ɩɥɚɜɚɸɳɢɟª ɷɤɫɩɥɚɧɬɚ
ɬɵ©ɉɥɚɱɭɳɢɣª ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥ ɨɩɢ
ɫɚɧɜɝɊ6'DPXVɢɫɨɚɜɬ>@ɢ-/HEODQV
ɢɫɨɚɜɬ >@ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢ%ODORFN7DXVVLJɩɪɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɨɜ ɢɡ 37)( ɭ 
ɛɨɥɶɧɵɯ ɗɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɩɨɫɥɟ ɨɩɟ
ɪɚɰɢɢɫɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɝɢɞɪɨɬɨɪɚɤɫɨɦɜɩɨɫɥɟɨɩɟ
ɪɚɰɢɨɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɉɨɦɧɟɧɢɸɚɜɬɨɪɨɜɨɫɬɪɵɣ
©ɩɥɚɱɭɳɢɣª ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬ í ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ
ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣɬɪɚɧɫɫɭɞɚɰɢɢɱɟɪɟɡɫɬɟɧɤɢɧɢɡɤɨɩɨ
ɪɢɫɬɨɝɨ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱ
ɧɨɣ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɜɨɤɪɭɝ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚ
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɤɨɝɞɚ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧ ɜ ɩɥɟɜɪɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɪɟɞɨɫɬɟɧɢɢ
©ɉɥɚɜɚɸɳɢɟªɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɵɩɨɞɚɧɧɵɦȿ3DHVɢ




ɩɨɪ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ Ɇɧɨɝɢɟ ɚɜɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɠɢɞɤɨɫɬɢíɷɬɨɬɪɚɧɫɫɭɞɚɰɢɹɱɟɪɟɡ
ɩɨɪɵɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚɇɚɲɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɱɬɨ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɚɫɩɢɪɢɪɭɟɦɨɣ ɠɢɞ












ɫ ɮɢɥɶɬɪɭɟɦɨɣ ɩɥɚɡɦɨɣ ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ 50 %OXPHQEHUJ ɢ ɫɨɚɜɬ >@
ȿ3DHVɢɫɨɚɜɬ>@ɢ'ȿ6]LODJ\L>@Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɞɢɨɢɡɨɬɨɩɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ í
ɷɬɨ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɬɪɚɧɫɦɭ
ɪɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɧɫɫɭɞɚɰɢɢ >@ ɉɪɨɬɢɜ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟ
ɨɪɢɢɢɦɟɟɬɫɹɚɪɝɭɦɟɧɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɦɟɠɞɭ ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɟɣ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚ ɢ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹɄɪɨ
ɦɟ ɬɨɝɨ ɷɬɨɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɜɬɨɪɢɱɧɭɸ
ɩɨɬɟɪɸ ɝɟɪɦɟɬɢɡɦɚ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚȾɪɭɝɚɹ ɬɟɨɪɢɹ
í ɬɪɚɧɫɫɭɞɚɰɢɹ ɩɥɚɡɦɵ ɢɡ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ɨɤɪɭɠɚ







ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɱɬɨ ɩɟɪɢɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɧɵɟ ɤɢɫɬɵ ɢ
ɠɢɞɤɨɫɬɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɦɦɭ
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢɥɢ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɧɚ
ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɵ >@Ɉɩɢɫɚɧɵ ɫɥɭɱɚɢ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ
ɩɟɪɢɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɧɵɯ ɤɢɫɬ ɢ ɠɢɞɤɨɫɬɧɵɯ ɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɜɢɞɟ ɥɨɠɧɵɯ ɚɧɟɜɪɢɡɦ ɚɧɚɫɬɨɦɨɡɨɜ
ɬɪɨɦɛɨɡɚ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɨɜ ɢɡɡɚ ɷɤɫɬɪɚɜɚɡɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɢɜɬɨɪɢɱɧɨɟɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟɤɢɫɬɵɢ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɬɚɩɨɫɥɟɩɨɜɬɨɪɧɵɯɩɭɧɤɰɢɣɢɨɩɟ








± Ȼɨɤɟɪɢɹ – Ⱥɛɞɭɥɝɚɫɚɧɨɜ ± ɋɩɢɪɢɞɨɧɨɜ ɷɤɫ










ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɫɢɧ
ɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɞɥɹɩɨɜɬɨɪɧɨɣɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɭ  ɛɨɥɶɧɵɯ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɟɰɢɞɢɜɭ ɛɨɥɟɡɧɢ
ɢ ɩɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɜɫɟɝɞɚ ɧɭɠɧɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬ ɢɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɋɟɧɬɝɟɧɨɬɟɪɚɩɢɹɭɛɨɥɶɧɵɯɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣɫɬɚ




ɢ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɛɟɡ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɪɨɦɛɨɬɢɱɟɫɤɢɯɢɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ
ɉɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯɥɭ




ɤɨɫɬɢ ɢɥɢ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚ ɛɨɥɶɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɷɤɫ
ɬɪɚɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɚɧɬɢɦɢɤɪɨɛɧɵɯ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɨɜ Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ ɞɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɠɢɞɤɨɫɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɣ ɪɟɧɬɝɟɧɨɬɟɪɚɩɢɹ ɩɭɧɤɰɢɨɧɧɨɟ ɨɩɨɪɨɠɧɟ
ɧɢɟɠɢɞɤɨɫɬɢɫɫɚɧɚɰɢɟɣɩɨɥɨɫɬɢɚɧɬɢɫɟɩɬɢɱɟ
ɫɤɢɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɤɥɟɪɨɡɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɬɚɧɢɧɚ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɮɢɛɪɢ
ɧɨɜɨɝɨɤɥɟɹɢɬɞɦɨɝɭɬɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɩɪɢɢɧ
ɬɚɤɬɧɨɫɬɢ ɚɧɚɫɬɨɦɨɡɨɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜɧɟ
ɡɨɧɵ ɚɧɚɫɬɨɦɨɡɨɜ ɛɟɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚ
ɧɢɹɭɬɹɠɟɥɵɯɛɨɥɶɧɵɯɤɚɤɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚɚɝɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɦɭɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦɭɩɨɞɯɨɞɭɞɥɹɨɫɬɚɧɨɜɤɢ






ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɭɤɪɵɬɢɟ ɷɤɫɩɥɚɧɬɚɬɚ ɧɟ ɩɨɞɤɨɠɧɨɣ ɠɢɪɨɜɨɣ
ɤɥɟɬɱɚɬɤɨɣ ɚ ɞɪɭɝɢɦɢ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɦɢ ɬɤɚɧɹɦɢ
ɨɫɬɚɬɤɚɦɢɚɧɟɜɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɟɲɤɚɦɵɲɰɚ
ɦɢ ɚɩɨɧɟɜɪɨɡɨɦ ɮɚɫɰɢɟɣ ɩɚɪɢɟɬɚɥɶɧɨɣ ɛɪɸ
ɲɢɧɨɣɢɥɢɩɥɟɜɪɨɣɧɟɪɚɫɲɢɪɹɬɶɩɨɤɚɡɚɧɢɹɤ
ɷɤɫɬɪɚɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɤɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɢɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɢɟɜɦɟ




Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦɉɊí ɪɟɞɤɨɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɧɟ





после реконструкции аорты и артерий
Р.А. Абдулгасанов, Н.Р. Гамзаев, М.Р. Абдулгасанова, 















FROOHFWLRQ DURXQG YHORXU 'DFURQ JUDIW SRVVLEOH
DOOHUJLFUHDFWLRQ6RXWK0HG-
 'DPXV 36 6HURPD IRUPDWLRQ DIWHU
LPSODQWDWLRQRI*RUH7H[YDVFXODUJUDIWVLQF\DQRWLF





 .DXSS +$ 0DWXOHZLFWF] 7- /DWWLPHU
*/ .UHPHQ -( &HODQL 9- *UDIW LQIHFWLRQ RU
JUDIWUHDFWLRQ"$UFK6XUJ
 /HEODQF -$OEXV5:LOOLDPV:*0RHV
&$( )UHHGRP 30 7UXVOHU *$ 6HURXV ÀXLG
OHDNDJH D FRPSOLFDWLRQ IROORZLQJ WKH PRGL¿HG
%ODORFN7DXVVLJVKXQW-7KRUDF&DUGLRYDVF6XUJ

 0DLWODQG $ :LOOLDPV :* &ROHV -*
)UHHGRP507UXVOHU*$$PHWKRGRIWUHDWLQJ









XQG 2UWKRSDGLH %XUUL & +HUIDUWK &K +DQV
+XEHU%HUQɪ
 3DHV ( 9ROOPDU -( Ɇɨɪ : %UHFKW
.UDXVV ' &RPSOLFDWLRQV LQ WKH KHDOLQJ SURFHVV
DUWL¿FLDOYDVFXODUJUDIWVLQ7KHSURVWHWLFVXEVWLWXWLRQ
RIEORRGYHVVHOV0XQFKHQɪ
 3DHV ( 9ROOPDU -( 0RKU : +DPDQQ
+ 3HULJUDIW UHDFWLRQ LQFRPSDWLELOLW\ RI
V\QWKHWLF YDVFXODU JUDIWV" 1HZ DVSHFWV RQ FOLQLFDO






)LEUREODVW LQKLELWLRQ DQHZDQG WUHDWDEOH FDXVHRI
SURVWKHWLFJUDIWIDLOXUH$P-6XUJ

 6]LODJ\L '( 'LVFXVVLRQ LQ .DXSS HW DO
$UFK6XUJ
 9ROOPDU-(*XOGQHU1:0RKU:3DHV
( 3HULJUDIWUHDFWLRQ DIWHU LPSODQWDWLRQ RI YDVFXODU
SURVWKHVLV,QWHU$QJLR
 9ROOPDU -(+HVVH*0RKU: ,QIHNWLRQ
RGHU 8QYHUWUDJOLFKNHLW YRQ .XQVWVWR൵SURWKHVHQ"
$NW&KLU
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